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“ Jadilah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yag 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’” 
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“  Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu, dan 
belajarlah merendah sampai orang tak bisa merendahkanmu” 
 (Gobind Vashdev)  
 
“  Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (Kepada Allah) dengan 
sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional berupa 
penganalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, ketrampilan sosial, dan 
perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. Populasi 
digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 Akuntansi FEB 
UMS angkatn 2014-2015 yang masih aktif dalam perkuliahan. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 88 mahasiswa, diperoleh dengan menggunakan rumus 
Slovin. Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan teknik nonprobability sampling. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang diolah 
menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 
pengenalan diri terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa, tidak ada 
pengaruh yang signifikan antara pengendalian diri dengan tingkat pemahaman 
akuntansi mahasiswa, tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan 
tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa, tidak ada pengaruh yang signifikan 
antara empati dengan tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa, tidak ada 
pengaruh yang signifikan antara ketrampilan sosial dengan tingkat pemahaman 
akuntansi mahasiswa, ada pengaruh yang signifikan antara perilaku belajar 
dengan tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. 
 




This study aims to determine the effect of emotional intelligence in the form of 
self-improvement, self-control, motivation, empathy, social skills, and learning 
behavior towards the level of understanding of accounting students. The 
population used in this study were all S1 Accounting students of the Faculty of 
Economics and Business, University of Muhammadiyah Surakarta, class of 2014-
2015 who were still active in lectures. The sample in this study were 88 students, 
obtained using the Slovin formula. The sampling technique used in this study was 
using nonprobability sampling techniques. The analysis used in this study is 
multiple linear regression analysis which is processed using the Statistical 
Package for Social Science (SPSS) program. The results showed that there was no 
significant influence between self-recognition of the level of student accounting 
understanding, there was no significant effect between self-control and the level of 
understanding of accounting students, there was no significant effect between 
motivation and the level of understanding of student accounting, there was no 
significant effect between empathy with the level of understanding of accounting 
students, there is no significant influence between social skills and the level of 
understanding of accounting students, there is a significant influence between 
learning behavior and the level of understanding of student accounting. 
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